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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui awareness responden 
terhadap keberadaan wahana Fantastique Multimedia Show, untuk 
mengetahui alat promosi yang digunakan PT. Pembangunan Jaya 
Ancol,Tbk. dalam mempromosikan wahana Fantastique Multimedia Show, 
untuk mengetahui peran promosi dalam menciptakan awareness wahana 
Fantastique Multimedia Show, dan untuk mengetahui penilaian responden 
terhadap alat promosi yang digunakan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk 
untuk mempromosikan wahana Fantastique Multimedia Show. Metodologi 
yang digunakan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah analisis deskrptif 
dengan metode pengumpulan data melalui observasi, survei, wawancara, 
dan kuesioner. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa awareness terhadap 
wahana Fantastique Multimedia Show masih rendah, ini dikarenakan 
kegiatan promosi yang dilakukan kurang efektif, sehingga perlu adanya 
peningkatan kegiatan promosi agar dapat meningkatkan awareness. 
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Jakarta. 
       This scientific work aims to determine respondents’ awareness of the 
existence of the Fantastique Multimedia Show. To find promotion tool 
which is used by PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. in promoting 
Fantastique Multimedia Show, to find out the role of promotion in creating 
awareness of Fantastique Multimedia Show ride, and to find out 
respondents' assessment of the promotion tools which used by PT. 
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk to promote Fantastique Multimedia Show 
ride. The methodology used in writing this scientific work is descriptive 
analysis with the data collection methodology are observation, surveys, 
interviews, and questionnaires.    
       From the results of the writing can be seen that awareness of the 
Fantastique Multimedia Show  is still low because of uneffective promotion 
activities, therefore, it is necessary to  increase the promotion activities in 
order to incerase the awareness. 
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